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析 1 ) 、喫煙状況および喫煙状況の変化が糖尿病発症に与える影 響 （分析 2 ) を明らかにする。
【方法】
調査協力企業の健康保険組合より提供を受けた定期健康診断の匿名化データを縦断的に結合し 
てデータセットを作成した。耐糖館障害発症を評価し得る者4 ,038名を分析 1、糖尿病発症を評 
価し得る者4, 371名を分析2 の対象者とした。喫煙状況を単年評価、経年評価に分けて性別に分 
析 1 と分析2 を檢討した。本研究は本学倫理委員会の審査を経'て学長の承認のもとに実施した。
【結果】





















(備考） 1 . 研究の目的•方法•結果•考察•総括の順に記載すること。 （1,200字程度) 
2 . ※印の欄には記入しないこと。
